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El chopo negro Europeo Po-
pulus nigra L. (familia Salicáceas) 
es una especie arbórea 
típica de los bosques alu-
viales de muchos ríos de 
Europa y Siberia. Como 
especie heliófila, el chopo 
negro coloniza áreas abiertas 
en tierras aluviales a través 
de semillas, estaquillas o frag-
mentos de raíz para formar 
nuevas poblaciones locales. 
Se caracteriza por una gran 
diversidad de tipos de pobla-
ción: desde árboles aislados a 
amplios rodales puros o mix-
tos. Algunos individuos pue-
den llegar a vivir más de 400 
años.
Como especie dioica, los 
individuos pueden ser mascu-
linos o femeninos, y alcanzan el 
estado reproductivo a los 10-15 
años. Tanto las flores masculinas 
como las femeninas se dispo-
nen agrupadas en amentos col-
gantes. La floración masculina 
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precede a la femenina, que se 
produce de 1 a 3 semanas antes 
de la brotación foliar, durante 
el periodo de máximo nivel de 
inundación en los ríos de la Eu-
ropa templada, al inicio de la 
primavera (marzo-abril). Al igual 
que en otras especies coloniza-
doras, la polinización se realiza 
por el viento, y son característi-
cos su gran capacidad de rege-
neración vegetativa y su rápido 
crecimiento. 
Todos los estados de su ci-
clo vital están influenciados por 
el control hídrico, dependiendo 
del mismo para su regeneración. 
Las semillas, diseminadas por el 
viento y el agua, tienen un corto 
periodo de viabilidad y precisan 
unas condiciones agua-suelo 
muy específicas para germinar. 
La producción de gran cantidad 
de semilla, que es transportada 
por el viento, coincide con el pe-
riodo de post-inundación, cuan-
do las condiciones de humedad 
y drenaje de los sedimentos re-
cién depositados son las idó-
neas para la colonización. Los 
periodos de buena regeneración 
tienen lugar aquellos años en 
los que la humedad del suelo se 
mantiene lo suficientemente ele-
vada para permitir una tasa de 
crecimiento de las raíces similar 
a la de retirada del agua de satu-
ración, pero no tanto como para 
que prevalezcan condiciones de 
anoxia. De ello resulta que mu-
chos años no haya regeneración 
y que en los rodales naturales 
exista una fuerte estructuración 
por edades, que reflejan la his-
toria de inundaciones pasadas. 
En los rodales viejos la regenera-
ción es, en general, muy pobre, 
permitiendo la evolución natural 
del bosque ripario hacia forma-
ciones de tipo frondoso.
El chopo negro tiene una am-
plia distribución por toda Euro-
pa, encontrándose también en el 
norte de África y en el centro y 
oeste de Asia.
Su área de distribución se 
extiende desde el Mediterráneo 
en el sur hasta aproximadamen-
te los 64º de latitud norte, y des-
de las Islas Británicas al oeste 
hasta Kazajstán y China por el 
este. El área de distribución tam-
bién incluye al Cáucaso y am-
plias zonas del Cercano Oriente 
y Oriente Medio.
El chopo negro es un árbol 
de interés económico y social. 
Se utiliza principalmente como 
parental en programas de mejora 
en muchas partes del mundo. El 
63% de las variedades cultiva-
das de chopo descienden de él, 
bien como especie pura o como 
híbrido interespecífico.
El chopo negro se híbrida 
con Populus deltoides y otras 
especies exóticas de Populus 
aportando adaptación a diversas 
condiciones edáficas y climáti-
cas, capacidad de enraizamien-
to, alta resistencia al chancro 
bacteriano causado por Xantho-
monas populi y buena resisten-
cia a Marssonina brunnea y al 
virus del mosaico del chopo. 
También presenta interés eco-
nómico como especie pura, y se 
planta extensamente en países 
del este de Europa para uso do-
méstico; debido a su plasticidad 
es utilizado como especie pura 
para la protección de suelos y la 
reforestación de zonas indus-
triales contaminadas.
Tiene una gran impor-
tancia ecológica como 
especie indicadora del 
bosque ripario. Domina, 
junto con otros miembros 
de la familia Salicaceae 
y Alnus incana, las pri-
meras etapas de la su-
cesión del bosque de 
ribera en áreas de clima 
templado. Los bosques de 
ribera se encuentran entre los 
ecosistemas más diversos de 
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El conocimiento genético 
que se dispone se basa en los 
estudios realizados con diversos 
tipos de marcadores molecula-
res que, analizando el ADN del 
núcleo y del cloroplasto, nos dan 
información sobre los aspectos 
genéticos no ligados al ambiente 
y que están determinados por el 
intercambio genético y el siste-
ma de reproducción. 
La mayor parte 
de la diversidad 
genética se encuen-
tra dentro de los 
rodales de Populus nigra o en 
una cuenca, existiendo una baja 
diferenciación entre rodales o 
entre ríos. Los cruzamientos 
entre individuos no surgen al 
azar, y un árbol femenino gene-
ralmente prefiere cruzarse con 
un limitado número de individuos 
masculinos. El flujo de genes a 
lo largo de los ríos es bidireccio-
nal, lo que significa que el factor 
principal de dispersión de polen 
y semillas es el viento.
La introgresión (movimien-
to de genes entre poblacio-
nes genéticamente diferen-
ciadas) entre P. nigra y P. 
deltoides se ha detectado 
en la fase de plántula, pero 
los individuos introgresados en 
fases más avanzadas son poco 
frecuentes. Esto sugiere que la 
introgresión debe de ser desfa-
vorable en la fase juvenil de los 
brinzales, aunque se necesita 
investigar más en este senti-
do. Los resultados preliminares 
Europa. Recientemente se ha 
reconocido la importancia de los 
chopos como elemento impor-
tante para la biodiversidad. Son 
hospedantes de un gran número 
de insectos y otros animales, 
tanto amenazados como comu-
nes, asociados o dependientes 
de los chopos.
Actualmente existe un mar-
cado interés por la restauración 
de los ecosistemas de ribera, 
no sólo por el control natu-
ral de inundaciones 
sino también por el 
papel de corredor 
que desempe-
ñan al conectar 
grandes áreas 
forestales. Por 
tanto, la moni-
torización y la 
conservación 
de los recursos 
genéticos del 
chopo negro en 
este ecosistema 
dinámico son de 
la mayor impor-
tancia.
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sugieren que hay una gran dife-
rencia en los niveles de introgre-
sión dependiendo de la presen-
cia de individuos masculinos 
competidores. La introgresión se 
detecta más frecuentemente en 
progenies de árboles femeninos 
aislados y rodeados únicamen-
te por individuos masculinos de 
híbridos y en ausencia de indivi-
duos masculinos de P. nigra. La 
variedad cultivada masculina P. 
nigra cv italica (chopo lombar-
do) puede hibridarse con los 
recursos locales, pero la falta 
de sincronía de la floración en 
algunos casos (Bélgica y Reino 
Unido) reduce esta amenaza. 
El álamo negro es una de 
las especies arbóreas con futuro 
más incierto en Europa, exis-
tiendo tres principales amenazas 
sobre sus recursos genéticos. La 
primera de ellas es la alteración 
de los ecosis-
temas de ribera 
por la influencia de la 
actividad humana en el 
área de distribución de 
la especie. Los chopos 
autóctonos han sido 
desplazados por las acti-
vidades agrícolas y por la 
urbanización de las áreas 
de inundación. Además, 
las obras de ingeniería 
hidráulica y la regulación 
de las avenidas han alterado 
la capacidad de regeneración 
de la especie y, en algunos 
casos, se ha favorecido la suce-
sión de los rodales de chopo 
por bosques de otras frondo-
sas. Aunque la especie puede 
mostrar localmente excelentes 
resultados en la regeneración, 
en algunas zonas de Europa se 
observan reducciones significa-
tivas de las poblaciones o la 
desaparición completa de los 
chopos negros.
Otras amenazas para los 
recursos autóctonos de chopo 
negro han sido la sobreexplo-
tación y el reemplazo de estas 
poblaciones naturales por plan-
taciones de híbridos de creci-
miento rápido. 
Por último, la introgresión con 
clones cultivados y con otras 
especies de Populus es una 
amenaza potencial. Unos pocos 
clones que se cultivan intensi-
vamente contribuyen, en gran 
medida, a la producción y dise-
minación de polen y semillas. No 
solo los híbridos exóticos son un 
factor negativo, sino también 
variedades de P. nigra como 
el chopo lombardo, que está 
presente por toda Europa. 
Como objetivo general, la 
conservación de los recursos 
genéticos debe mantener el poten-
cial de adaptación de las especies 
y poblaciones. La conservación 
estática ex situ es una estrate-
gia ampliamente utilizada para 
la conservación a corto plazo 
y la preservación de genotipos 
en colecciones ex situ o banco 
de genes. Cuando el objetivo 
es la conservación a largo plazo 
y maximizar el potencial adap-
tativo de la especie, es prefe-
rible la conservación dinámica 
in situ. Esto se puede alcanzar 
a través de la conservación de 
rodales naturales in situ (inclu-
yendo la restauración de rodales 
y el establecimiento de unidades 
de conservación), programas a 
largo plazo o ambos. El éxito de 
la conservación in situ de chopo 
negro en Europa ha de pasar en 
primer lugar por la localización y 
protección de sus hábitats natu-
rales.
Las unidades de conser-
vación deberían distribuirse a 
través del rango de distribución 
de la especie, incluyendo, prefe-
riblemente, más de un lugar de 
conservación por cuenca. Es 
recomendable realizar una esti-
mación preliminar de la diversi-
dad genética entre árboles adul-
tos en la población candidata 
para conservar un alto valor de 
diversidad y una baja duplicación 
clonal. Debe prestarse una espe-
cial atención a todas aquellas 
prácticas que tienen un impac-
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to sobre la floración y la rege-
neración, lo que determina el 
tamaño efectivo de la población. 
También se deben optimizar las 
condiciones para la producción y 
el establecimiento de semillas.
En el caso de poblaciones 
restauradas, se puede limitar la 
introgresión creando una zona 
tampón alrededor de la pobla-
ción, constituida por árboles 
masculinos locales. Se ha de 
realizar una gestión activa, y tras 
la evaluación de la población 
restaurada deben considerarse 
el reemplazo de individuos de 
floración pobre, claras correc-
toras, nuevas introducciones a 
partir del banco de genes, así 
como la eliminación de los indi-
viduos no adecuados para evitar 
la introgresión y la mala adap-
tación.
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Esta guía técnica ha sido reali-
zada por los miembros de la Red 
de trabajo sobre el Populus nigra 
de EUFORGEN. El objetivo de 
esta Red de trabajo es identificar 
las necesidades de conservación 
genética a largo plazo en Europa 
para reducir el coste total de con-
servación e implantar estándares 
de calidad en cada país. 
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Populus nigra es una de 
las especies características de 
nuestros bosques de ribera, 
donde forma rodales de diversa 
extensión y estructura. Puede 
presentarse puro o en formacio-
nes mixtas, principalmente con 
P. alba y  Salix spp. Actualmente 
no se dispone de datos exactos 
sobre la superficie real ocupada 
por la especie en España, debi-
do, en parte, a la dificultad en 
la aplicación de la metodología 
y de los criterios utilizados por 
los inventarios forestales en las 
zonas de ribera, así como a la 
dificultad en la identificación de 
la especie pura. Los inventarios 
específicos realizados para esta 
especie en amplias zonas de 
las cuencas del Ebro, Duero y 
Tajo señalan al valle medio del 
Ebro como una de las áreas 
con mayor densidad de pobla-
ciones naturales (presencia de 
P. nigra en el 78% de las forma-
ciones de ribera prospectadas). 
En las formaciones de ribera de 
las cuencas del sur y sureste de 
España esta especie está muy 
poco representada.
Como en el resto de Europa, 
las perturbaciones sufridas en su 
hábitat natural están provocando 
la regresión de la especie P. nigra 
en España. Estas perturbaciones 
son debidas principalmente a 
la modificación de la dinámica 
natural de los ríos, la reduc-
ción en superficie del ecosiste-
ma ripario por sobreexplotación 
de las riberas y la ocupación 
de estas áreas por híbridos de 
crecimiento rápido. Sólo en la 
cuenca del Ebro, la superficie 
actual de las formaciones de 
ribera en su parte central supone 
una merma del 41% con respec-
to a la superficie existente en los 
años cincuenta.
En los años noventa, a 
través el Programa Nacional de 
Conservación de Recursos Fito-
genéticos del INIA, se iniciaron 
actividades que tenían como 
objetivo la conservación de los 
recursos genéticos de Populus 
nigra. Con anterioridad, activida-
des destinadas a la obtención de 
nuevos clones para la populicul-
tura establecieron colecciones 
de mejoradores que han resul-
tado ser una gran aportación a 
la conservación ex situ de esta 
especie.
Una parte importante de las 
actividades y estudios realizadas 
en España se han centrado en la 
realización de prospecciones y 
recolección de material para el 
establecimiento, caracterización 
y evaluación de las colecciones 
ex situ, el desarrollo de meto-
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El conocimiento genético 
adquirido sobre esta especie y 
la existencia de una metodología 
para su identificación, así como 
la disponibilidad de colecciones 
ex situ perfectamente caracte-
rizadas, abren la posibilidad de 
uso de un Material Forestal de 
Reproducción de P. nigra autóc-
tono (clones y mezclas de clones) 
más adecuado para actividades 
de restauración de riberas que 
garantice la persistencia y soste-
nibilidad de las poblaciones.
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dologías para la caracterización 
de las poblaciones, la identifi-
cación y caracterización gené-
tica y morfológica de la espe-
cie y la evaluación del estado 
actual de la variación genética 
por diferentes marcadores mole-
culares (isoenzimas, microsatéli-
tes y AFLP), que han mostrado 
que las poblaciones españolas 
mantienen un alto nivel de diver-
sidad genética. Actualmente, la 
colección española de P. nigra 
la componen 325 clones, proce-
dentes de las cuencas del Ebro, 
Duero y Tajo. Esta colección es 
mantenida en campos de cepa 
madre y en arboreto en las insta-
laciones del CITA de Aragón y 
CIFOR-INIA en Madrid. 
Uso del Material Forestal
de Reproducción
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